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本りは上記聞布155{1~ 1 2月の百科(ただし消滅したiII跡の散は除()により. s/;1l迫府県lijの
ilI跡総数11と古損 横穴121 県議 ・散布地印、貝嫁41.t上寺跡15)，減町跡161の傾矧別iζ分布稽
置を図示したものである.図はマイクロコンピ墨 タ (Sonytektronix Graphge配 rator40 
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